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ЗНАхІДКи РиМсьКих МОНЕТ НА ВОЛиНІ: ОсНОВНІ 
КАТЕГОРІї ТА ОсОбЛиВОсТІ РОЗпОВсюДжЕННЯ  
(до проблеми регіонального вивчення) 1
на підставі опублікованих та нових джерел 
розглядаються різні категорії нумізматичних 
знахідок римського часу на території Волині, ви-
окремлюються особливості їх розповсюдження у 
порівнянні з іншими регіонами центральної та 
Східної європи.1
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регіональне вивчення будь-якої категорії 
археологічних знахідок завжди несе в собі пев-
ні ризики того, що межі досліджуваного регіо-
ну є занадто штучними, створеними під впли-
вом меж сучасних адміністративних одиниць, 
або певних історіографічних традицій. тому 
виокремлення таких регіонів має враховувати 
і природні і географічні особливості, і загаль-
ні особливості розвитку археологічної ситуації 
в досліджуваний період, зокрема хронологіч-
ний аспект, і особливості розповсюдження різ-
1. дослідження проведено в рамках проекту «між 
морями: культурні зміни між балтийським та 
чорним морями в світлі знахідок римських мо-
нет», профінансованого національним центром 
науки Польщі (DEC-2015/16/S/HS3/00180). стат-
тя є розширеною версією доповіді к. мизгіна та 
є. ткача «Про деякі особливості знахідок римсь-
ких монет на волині», виголошеної на міжнарод-
ній науковій конференції «“археологія волині: 
господарство. ремесло. культ”, пам’яті дениса 
никодимовича козака. 25 років археологічних до-
сліджень на хрінницькому водосховищі» (с. хрін-
ники, демидівський район, рівненьська область, 
15—17 вересня 2017 р.). сердечно дякую колегам 
за консультації та допомогу під час роботи над 
публікацією: є. ткачу (львів), о. милашевсько-
му (київ), я. онищуку (львів), м. рудницькому 
(варшава), д. Філатову (харків) та ін.
них категорій синхронних знахідок. але теж 
не слід забувати, що все це є відображенням 
рівня досліджуваності, тобто ступня наших су-
часних знань, і в жодному випадку — не відоб-
раженням дійсності. цей постулат, свого часу 
сформульований хансом юргентом еггерсом в 
межах його «трьохступеневої системи культур» 
(Eggers 1951, S. 23—25), є ключовим для кож-
ного регіонального дослідження.
з однієї сторони, волинському регіону дійсно 
притаманні географічні, природничі і історич-
ні особливості розвитку, що, безумовно, вказує 
на доцільність вивчення його в межах регіо-
нальних досліджень. але з іншого боку, не слід 
забувати, що сама по собі волинь — це історич-
ний регіон, поняття якого, починаючи з XI ст., 
змінювалось, як і розуміння його границь 
(пор.: бондаренко 2004). використання термі-
ну «волинь» у сучасному розумінні в стосунку 
до старожитностей III—V ст. може виглядати 
значною модернізацією. саме тому в нашому 
випадку вивчення цього регіону повинно від-
буватися не окремо, відірвано, а лише у порів-
нянні з сусідніми. Що ж до територіальних гра-
ниць волині, то нами використані географічні 
межі, в яких вивчав цей регіон діонис козак 
(козак 1992, с. 3—4) 2.
об’єктом нашого дослідження є знахідки 
римських монет у волинському регіоні, і тому, 
передусім, зазначимо: проблема регіонального 
вивчення знахідок римських монет взагалі на 
території східної європи порушена дослідни-
ками досить поверхово. можна говорити лише 
про окремі публікації, присвячені, наприклад, 
2. наприклад, крім волинської, рівненської, захо-
ду житомирської областей, до них входить також 
північна львівщина.© к. в. мизгін, 2019
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характеристиці знахідок римських монет на 
території Північно-західного Причорномор’я 
(столярик 1992) та дніпровского лібовере-
жжя (мызгин 2013b). Що стосується волині, 
то спеціальних робіт, присвячених вивченню 
знайдених тут римських монет хоч і мало, про-
те значно більше ніж в інших регіонах східної 
європи. нумізматичні знахідки з території 
волинського регіону брали участь в аналізі 
пізньоримських монет з території централь-
ної європи, проведеному польським дослідни-
ком а. бурше в середині 1990-х рр. на основі 
великих скарбів римських монет і знахідок 
золотих медальйонів вчений констатував при-
належність частини місцевого населення до 
еліти германського суспільства (Bursche 1996, 
p. 93). до цього ж часу відносяться і цікаві спос-
тереження д. козака над картою поширення 
римських монет на території волині. зокрема, 
вчений звернув увагу на кілька скупчень рим-
ських монет на території волинської та жито-
мирської областей, які збігаються з ареалами 
знахідок золотих римських медальйонів та ве-
ликих скарбів денаріїв (козак 1995, с. 56—57; 
рис. 8). на думку дослідника ці скупчення мар-
кують найбільш заселені області волині (ко-
зак 1995, с. 57), хоча зараз стає зрозуміло, що 
ці скупчення є скоріше відображенням стану 
реєстрації знахідок римських монет в регіоні 
на середину 1990-х рр. безпосередньо знахід-
кам на території волині присвячені відповідні 
нумізматичні нариси м. і з. кучинко (кучин-
ко, кучинко 2007, с. 37—66), П. кононця (коно-
нець 2012) та і. Пасюка (Пасюк 2008, с. 22—29; 
2015, с. 75—76). у жодному випадку не змен-
шуючи досвід та знання цих дослідників, все ж 
відмітимо, що ці праці слід розглядати швид-
ше як данину історіографічній традиції, закла-
деній ще в середині хх ст. здебільшого вони 
вторять концепціям, випрацьованим в. кро-
поткіним та м. брайчевським, на основі кар-
тини поширення знахідок монет актуальній до 
1950-х — початку 1960-х рр. станом на 2018 р., 
звичайно і ця картина, і сам рівень аналізу, так 
само як і методика обробки даних, виглядають 
значно застарілими. останнім часом нумізма-
тичні матеріали римського часу, в тому числі 
західної волині, активно вивчаються я. они-
щуком (онищук 2015).
Проте хотілось би зазначити наступне: прак-
тично всі ці дослідження базуються на дуже 
обмеженій джерельній базі, сформованій в се-
редині хх ст. ідеться про поки що єдині най-
повніші опубліковані зводи, в яких зібрана ін-
формація про знахідки римських монет у т. ч. 
на території волині — це каталоги м. брай-
чевського (брайчевський 1959, с. 119—125) та 
в. кропоткіна (кропоткин 1961, с. 39—111, із 
пізнішими доповненнями у 1966 та 2000 рр.). 
у свою чергу, здебільшого джерелом для цих 
каталогів слугували ранніші корпуси знахі-
док, наприклад в. антоновича (антонович 
1900), в. ляскоронського (ляскоронский 1926), 
та інших. слід відмітити, що інформація, яка 
потрапила до каталогів м. брайчевського та 
в. кропоткіна іноді відрізняється загальністю 
або неповнотою відомостей. саме тому дуже 
складно оцінити кількість знахідок монет в 
них, які відносяться до території волині. мож-
на лише констатувати, що загалом в цих ка-
талогах мова йде про не менше ніж 20 скарбів 
(близько 4000 монет) і не менше 120 пунктів 
одиничних і колективних знахідок (не менше 
210 монет).
у наступні роки, до початку ххі ст., кількість 
відомостей про монети зростала дуже повільно. 
наприклад, з археологічних досліджень: на 
могильнику баїв у волинській обл., у зруйно-
ваному похованні (?) було знайдено підвіску з 
денарія траяна (кухаренко 1975, с. 60, рис. 10: 
1; кропоткин 2000, с. 24, № 1747); на підлозі 
житла, дослідженого біля с. маркуши жито-
мирської обл. був знайдений денарій антоніна 
Пія (винокур 1964, с. 179, рис. 3, 4; кропоткин 
2000, с. 25, № 1774). Проте реєструється інфор-
мація і про випадкові знахідки, в основному, у 
1960—1970-і рр. (див.: кропоткин 2000, с. 24, 
№ 1754; с. 25, № 1755, 1756, 1758, 1766—1768, 
1770, 1771, 1773; с. 34, № 1923, 1925, 1925; с. 35, 
№ 1928, 1932; с. 52, № 2290, 2291).
якісні зміни у історії накопичення інфор-
мації про знахідки римських монет на волині 
відбулись фактично на початку ххі ст. При ць-
ому це було пов’язано не стільки з активізацією 
археологічних досліджень, скільки із початком 
«ери металодетектора» у археології (за висло-
вом датської дослідниці хелли хорснес; пор.: 
Horsnaes 2010, p. 43). методичне використан-
ня металодетекторів під час археологічних до-
сліджень в кілька разів збільшило джерельну 
базу не тільки знахідок монет, але і металевих 
речей взагалі. у випадку волинського регіо-
ну, це яскраво підтверджується результатами 
досліджень на хрінницькому археологічному 
комплексі, де римські монети було виявлено не 
тільки в культурному шарі, а й у заповненні 
поглиблених об’єктів (козак 2012, с. 145; 2016, 
с. 41, прим. 6). Ще одним прикладом є денарії, 
знайдені в культурному шарі римського часу 
на багатошаровому поселенні Шацьк (деме-
дюк 2010, с. 9; рис. 22: в).
Проте у явищі «ери металодетектору» є ін-
ший, сумний бік, а саме — використання де-
текторів у ненаукових, по суті — незаконних 
цілях. на жаль, сьогодні основним ресурсом 
інформації про нові знахідки римських монет, 
в тому числі в регіоні, є відомості, отримані від 
шукачів скарбів. Подібна інформація майже 
завжди позбавлена археологічного контексту, 
а її якість залежить від її засобу отримання. 
так, найефективнішим є особистий контакт із 
скарбошукачем та / або листування з ним, коли 
вдається не тільки дізнатися про умови та міс-
це виявлення артефактів, але й іноді (дуже 
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рідко) переконати віддати знахідку до місце-
вого чи центрального музею. Проте більшість 
інформації міститься на відповідних інтернет-
форумах, чи у соціальних мережах. в цьому 
випадку в нашому розпорядженні є фото монет 
і тільки зрідка — регіон знахідки (адміністра-
тивні район або область). останнім часом кіль-
кість таких знахідок виросла до десяток тисяч. 
у цій публікації ми не будемо торкатися про-
блем охорони культурної спадщини в нашій 
країні, проте зауважимо — не брати до уваги 
факт існування таких знахідок, при наймні у 
випадку античних монет — для нас є так само 
недопустимий, як і їх незаконний пошук. хо-
чемо ми того, чи ні — але це, хоч і сумні, але 
реалії, і не тільки українські, але й загальнос-
вітового масштабу. інша справа — зважений 
критичний підхід до цього типу джерел. нап-
риклад, методика опрацювання подібних ама-
торських знахідок античних монет на території 
Польщі запропонована польским дослідником 
а. димовським (Dymowski 2011, s. 29—44). у 
випадку українських знахідок таку спробу зро-
били ми (мизгін 2015), запропонувавши кілька 
рівнів достовірности інформації, серед яких ві-
домості про детекторські знахідки відносяться 
до категорії малодостовірних свідчень, а їх ви-
користання допустиме окремо від достовірної 
інформації, проте є обов’язковим (мизгін 2015, 
с. 184—185). на наш погляд, такий критичний 
підхід дозволяє значно розширити уявлення 
про характер нумізматичних знахідок римсь-
кого часу на території волині, зробити картину 
їх складу більш актуальною.
відповідно до наших уявлень, побудованих 
на доступній інформації, на території волині 
можна говорити про наявність наступних кате-
горій знахідок римських монет: республіканські 
денарії; денарії і—іі ст.; бронзові монети про-
вінційного і автономного карбування іі—ііі ст.; 
ауреуси і—ііі ст.; антонініани; бронзові монети 
IV ст.; силікви; золоті монети (у т. ч. медальйони) 
IV ст. окремою категорією знахідок, опосередко-
вано пов’язаною з римськими монетами, є їхні 
копії та наслідування, зроблені у ваварському 
середовищі. Перед тим, як ми розглянемо пере-
лічені категорії, відзначимо складність їх карто-
графування: опублікований раніше матеріал не 
відрізняється чисельністю, а новий практично 
не має місць прив’язок. маємо надію, що у май-
бутньому ця ситуація зміниться.
Республіканські монети. в каталогах 
м. брайчевського та в. кропоткіна містилося 
лише три повідомлення про знахідки римських 
республіканських монет на території волині. 
це: денарій C. Norbanus, відкарбований у 83 р. 
до н. е. (RRC 357/1b), знайдений біля с. крас-
не рівненської обл. (брайчевський 1959, с. 162, 
№ 518; кропоткин 1961, с. 73, № 846), два де-
нарія, які начебто входили до складу скарбу ім-
ператорських денаріїв і—іі ст. (денарій 268—
254 рр. до н. е. та денарій L. Flaminius Chilo, 
109—108 рр. до н. е., RRC 302/1) з с. черниця 
рівненської обл. (брайчевський 1959, с. 133, 
№ 144; кропоткин 1961, с. 56, № 393), та моне-
та стародавньої іудеї, відкарбована у іі—і ст. 
до н. е. (?), знадена біля дубно рівненської обл. 
(брайчевський 1959, с. 162, № 521; кропоткин 
1961, с. 110, № 1715). стосовно останніх двох 
позицій (монети з черниці та дубна) є певні 
сумніви в достовірності їх походження — вони 
цілком могли бути частинами нумізматичних 
колекцій, випадково записані як знахідки 
(більше див.: Myzgin 2017а, p. 112, 118). ма-
лодостовірна інформація не дуже розширює 
коло таких знахідок: нам відомо про знахідки 
республіканських денаріїв на півночі львівсь-
кої обл., біля белзу (L. Scribonius Libo, 62 р. 
до н. е., 416/1а—с) та рави-руської (L. Roscius 
Fabatus, 64 р. до н. е., RRC 412/1) (Myzgin 2017a, 
p. 108, 163). також відомо про дві знахідки на 
території рівненської області імітацій респуб-
ліканських денаріїв, які, можливо, наслідують 
емісії Cn. Cornelius Lentulus (RRC 393/1a—b) та 
M. Aburius M. f. Geminus (RRC 250/1) (Myzgin 
2017а, p. 163, 164). навіть не враховуючи не 
відомі нам екземпляри, знайдені скарбошука-
чами, на сьогодні ще складно уявити, що на те-
риторії волині римські республіканські монети 
отримали велике розповсюдження. як бачимо, 
йдеться про південну волинь, що примикає до 
ареалу найбільшого розповсюдження знахідок 
таких монет у східній європі, у басейні верх-
ньої та середньої течії дністра. разом вони 
утворюють так звану волинсько-дністровську 
зону знахідок республіканських монет. Подібні 
скупчення знахідок добре відомі західніше, на 
території центральної європи, особливо в ба-
сейнах вісли та одеру (Dymowski 2016, p. 75, 
map 4).
основною і типовою категорією знахідок на 
території волині, як і в цілому для східної євро-
пи, є імператорські денарії І—ІІ ст. за катало-
гами в. кропоткіна та м. брайчевського, згідно 
наших підрахунків, вони складають близько 
87 % нумізматичних знахідок римського часу на 
території регіону. кількість таких монет, знай-
дених скарбошукачами, навіть складно уявити. 
але в цілому зберігається тенденція зменшення 
їх знахідок у напрямку Полісся.
важливим джерелом є скарби денаріїв і—
іі ст. як нами вказано вище, в літературі є ві-
домості про не менше ніж 20 скарбів денаріїв в 
регіоні. Проте, далеко не у всіх випадках інфор-
мація про них є повною або частково повною, що 
дає можливість більш чи менш їх повноцінної 
хронологічної характеристики. нами до таких 
скарбів віднесено чотири: знайдені біля но-
воалександрівки (брайчевський 1959, с. 132, 
№ 124), новоград-волинського (кропоткин 
1961, с. 55, № 382), старої романівки (кропот-
кин 2000, с. 57—58, № 317) житомирської обл. 
та черниці рівненської обл. (кропоткин 2000, 
с. 60—61, № 868а). ці скарби належать до найпо-
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ширенішої групи скарбів на территорії барбарі-
куму (на території черняхівської, вельбаркської 
та пшеворської культур) — до типу D за класи-
фікацією а. димовського та к. мизгіна (мыз-
гин, дымовский 2014, с. 93, прил. 2; Dymowski, 
Myzgin 2014, map 2). основу цих скарбів скла-
дають денарії іі ст. (династії антонінів), тоді як 
денарії і ст. представлені в значно меншій кіль-
кості. При цьому найпізнішими монетами в них 
завжди є ранні емісії денаріїв септимія севера 
(Dymowski, Myzgin 2014, table 1). характерною 
рисою цих скарбів є те, що монети в них мають 
високий ступінь уживання (потертість), нерідко 
вони містять в своєму складі речі, характерні 
для IV — початку V ст., що свідчить про достат-
ньо пізню дату їх депонування — не ранніше 
ступені с3 центральноєвропейської хронологіч-
ної системи (Dymowski, Myzgin 2014, р. 50—51). 
Подібна ситуація простежується і на сусідніх 
територіях (мызгин 2013a, с. 218—223; Ciołek 
2008, p. 158), хоча, наприклад, на території 
вельбаркської та пшеворської культури значно 
вищий відсоток скарбів раннішої хронологічної 
структури — типів а, в та с (Dymowski, Myzgin 
2014, map 1).
Ауреуси І—ІІІ ст. — категорія знахідок 
римських монет до початку ххі ст. на волині 
в науковій літературі відома слабо. винятка-
ми є інформація у каталозі в. кропоткіна про 
ауреуси марка аврелія з машова (кропоткин 
1961, с. 54, № 335) та антоніна Пія з житомира 
(кропоткин 1961, с. 55, № 377) та у зводі алек-
сандра бурше про знахідку в регіоні (без точно-
го місця) медальйона галлієна (Bursche 1996, 
p. 156, N 86а) 1. у 2007 році, під час досліджень 
на могильнику черняхівської культури біля 
смт йосипіка 1 львівської обл., у похованні 1 
(безурновій кремації), у центрі ями, під каль-
цінованими кістками було знайдено 1/8 части-
ну ауреусу нерона, карбування центрального 
монетного двору у римі 64—65 рр. н. е. (реве-
ра 2012, с. 245—246; 250, рис. 1). Проте відне-
сення цієї пам’ятки виключно до волиньского 
регіону — питання дискусійне. вона, скоріше, 
належить до волинсько-Подільського погра-
ниччя (ревера 2012, с. 245). нажаль, основна 
інформація про знахідки ауреусів в регіоні має 
малодостовірне походження. за нашими дани-
ми, можна говорити про не менше ніж 21 нову 
знахідку ауреусів і—ііі ст. у регіоні 2. разом з 
1. у каталогах м. брайчевського та в. кропоткіна від-
мічена знахідка золотої монети біля с. лудин, де був 
знайдений золотий ланцюжок в золотою монетою 
не відомого емітента (кропоткин 1961, с. 53, № 333; 
Bursche 1998, s. 170). за відсутності датуваня монети 
складно її включити до розгляду у цій публікації.
2. інформація про них розміщена на нашому відкрито-
му інтернет-ресурсі, присвяченому знахідкам римсь-
ких золотих монет на території барбарикуму (Roman 
Gold Coins from Barbaricum Online (RGCB Online): 
http://rgcb.lach.edu.pl): N 37, 39, 58, 61, 66, 70, 71, 108, 
109, 123, 149—151, 155, 164, 165, 170, 172—175).
відомими вже знахідками (24 монети) хроно-
логічно вони розподіляються наступним чи-
ном: ауреуси і—іі ст. — 16,6 % (4 екз.: адріан 
та антонін Пій — по 1 екз., марк аврелій — 2 
екз.), ауреуси династії северів — 8,4 % (2 екз.: 
александр север та елагабал), ауреуси епо-
хи солдатських імператорів — 58,4 % (14 екз.: 
гордіан ііі — 2 екз., траян деций, у т. ч. для 
гостиліана — 7 екз., волузіан, валеріан і — по 
1 екз., галлієн — 3 екз.), ілірийські імпера-
тори, правителі періоду тетрархії та доміна-
ту — 16,6 % (4 екз.: авреліан — 1 екз., мак-
симін геркулій — 2 екз., діоклетіан — 1 екз.). 
звертає на себе увагу значно підвіщений від-
соток монет часів траяна деция. це стосуєть-
ся не тільки території волині, але й всього 
східного та центрального барбарикуму. на-
приклад, у східній європі вони складають 
майже 40 % від загальної кількості знахідок 
ауреусів, при чому основним регіоном їх знахі-
док є територія верхньої течії Південного бугу, 
середнього Подніпров’я та Подністров’я (пор.: 
мызгин 2016, с. 142). у центральній європі 
це, здебільшого, територія польского Помор’я 
(бурше 2016, с. 130, рис. 3). згідно сучасних 
уявлень поява цих монет у східному та цент-
ральному барбарикумі пов’язана з перемогою 
варварів над римською армією траяна деция 
біля м. абрит у 251 р. та захопленням імпера-
торської скарбниці (бурше 2016, с. 136—137). 
не менш цікавими є і ауреуси, які потрапили 
після цих подій: на території центральної та 
східної європи також спостерігається досить 
значний відсоток знахідок ауреусів часів гал-
лієна та часів ілірийських імператорів та тет-
рархії. їх наплив відображає певні, ще до кінця 
не ясні, події другої половини ііі ст. в межах 
різного характеру контактів варварів з імпе-
рією (мызгин 2016, с. 372—373).
Антонініани в регіоні також є достатньо рід-
кісною категорією знахідок. якщо у м. брай-
чевського та в. кропоткіна їх знахідки не за-
значено, то кілька їх екземплярів, знайдених 
на волині, було відмічено в каталозі а. бурше 
(Bursche 1996, p. 147, N 1; р. 154, N 56; p. 158, 
N 85, 86; р. 160, N 97—99). знахідка антонініа-
на також відома з археологічних досліджень 
в хрінниках (козак 2012, с. 145). очевидно 
знахідки таких монет є і серед малодостовірно-
го матеріалу, проте нам вони на разі не відомі. 
у будь-якому випадку, основна територія їх по-
ширення в черняхівській культурі знаходить-
ся дещо південніше — між середніми течіями 
дніпра і дністра. тут відомі не менше ніж два 
скарби цих монет, з малодостовірних джерел 
також є інформація про числені поодинокі 
знахідки антонініанів (Myzgin 2017b, s. 153). 
у центральній європі знахідки таких монет 
також відмічені, проте не є частими — в основ-
ному вони зустрічаються у межиріччі вісли та 
одеру (Bursche 1996, p. 105—122). найімовірні-
ше, їх перший великий наплив був пов’язаний 
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Статті
із контрибуційними виплатами варварам тре-
боніаном галом після подій 251 року. наступні 
етапи вже мали зв’язок з римсько-варварськи-
ми контактами у 260—270-і рр. (Myzgin 2017b, 
s. 152—153).
нарешті ще однією категорією нумізматич-
них знахідок цього часу у регіоні є бронзові 
монети провінційного та автономного 
карбування ІІ—ІІІ ст. — емісії балканських 
та малоазійських провінційних міст. каталоги 
середини минулого сторіччя відомості про такі 
знахідки у регіоні майже не дають, за винят-
ком знахідки бронзового медальйону елага-
бала у райках житомирської обл. (кропоткин 
1961, 56, № 388). Проте вони добре відомі у ка-
талозі бурше (Bursche 1996, p. 158, N 80; p. 160, 
N 95; p. 151, N 34; 37а; p. 152, N 40; p. 155, N 65; 
p. 156, N 70). три таких монети також згадано у 
доповнені до каталогу кропоткіна, опублікова-
ному у 2000 р. (кропоткин 2000, с. 25, № 1756; 
с. 35, № 1934, 1935).
останнім часом найбільшим джерелом про 
знахідки таких монет в регіоні є, нажаль, ві-
домості з малодостовірних джерел. результати 
досліджень, проведенні на їх основі, при за-
стосуванні відповідних методичних підходів, 
викликають певний інтерес (мызгин 2016). 
так, відмічено, що ріка дніпро досить чітко 
поділяє знахідки провінційних та автономних 
монет на дві групи: якщо на схід від неї пере-
важно зустрічаються монети, відкарбовані на 
півночі та центрі малої азії, то на захід — це, 
Рис. 1. сілікви констанція іі, перероблені у підвіски зі скарбу з с. верхів, рівненська обл. (діаметр монет — 
близько 20 мм; автор фото невідомий)
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як правило, емісії балканських міст та монет-
них дворів північно-західної та західної малої 
азії (мызгин 2016, с. 161—164). Щоб пояснити 
цей феномен ми виходимо, перш за все, з пози-
ції, що наплив провінційних та автономних мо-
нет ііі ст. у барбарикум пов’язаний із участю 
місцевого варварського населення у готських 
війнах 230—270-х рр. особливості топографії 
знахідок, на нашу думку, відображає ареали 
розселення щонайменше двох груп варварів — 
учасників цих подій, які мали різну політичну 
історію. на сході від дніпра мешкали учасни-
ки розгрому боспорського царства 250-х рр. та 
морських походів з нього на північ та центр 
малої азії, що опосередковано підтверджуєтся 
найбільшою концентрацією на дніпровсько-
му лівобережжі знахідок боспорських монет 
(мызгин 2016, с. 164—165). на заході ж від 
дніпра, на нашу думку, розселилися учасни-
ки сухопутних походів на балканські провін-
ції та морських походів на північно-західні та 
західні міста малої азії (мызгин 2016, с. 163). 
це може також підтверджуватися і характер-
ними для Правобережного регіону знахідка-
ми ауреусів та антонініанів, які в дуже малій 
кількості відомі на лівобережжі: їх наплив, 
очевидно, був пов’язаний саме з балканською 
активністю варварів (мызгин 2016, с. 164). Що 
ж стосується досліджуваного нами регіону — то 
малодостовірні знахідки тут провінційних та 
автономних монет не такі часті, як, наприклад, 
у середньому Подністров’ї, верхній течії Пів-
деного бугу або у середньому Подніпров’ї. як 
і у випадку опублікованих бурше та кропоткі-
ним західок всі вони відносяться до монетних 
дворів балканських провінцій та західної і пів-
нічно-західної малої азії (пор.: мызгин 2016, 
с. 165, рис. 12; 13 — умовний регіон «Північ»). 
Подібна ситуація спостерігається і далі на за-
хід, де провінційні монети іі—ііі ст. зустріча-
ються не часто (Kunisz 1973, p. 38—39; Bursche 
1984, s. 240; Dymowski 2011, s. 100).
Переходячи до розгляду монет IV — почат-
ку V ст. слід зазначити: хоч всі їх групи і не є 
чисельними, проте, як і монети ііі ст., вони є 
дуже важливими для зрозуміння внутрішніх 
процесів, які відбувались не тільки у волинсь-
кому регіоні, але і у всій східній та централь-
ній європі взагалі.
відомості про знахідки бронзових емісій 
iv ст. на волині опубліковані польським до-
слідником м. мельчареком, який виявив їх у 
фондах археологічного музею у лодзі (бронзові 
монети максиміна геркулія (монетний двір 
александрія) та валентініана і (монетний двір 
сісцій) були знайдені біля с. іваничі рівненсь-
кої обл.) (Mielczarek 1982, p. 34—35). нажаль, 
окрім цієї інформації більше відомостей про їх 
знахідки ми не маємо.
дуже близька ситуація і з іншою групою 
монет IV ст. — силіквами. у опублікованих 
каталогах знахідок вони не відомі. з першо-
го погляду, це й не дивно — згідно каталогу 
в. кропоткіна основний їх ареал припадає 
на межиріччя дністра і Прута, а так само 
на трансільванію і мунтенію (пор.: кропот-
кин 1961, с. 93—96), що, свого часу, дозволи-
ло м. Щукіну припустити, що ці монети були 
частиною виплат готам за службу на кордонах 
римської імперії та спеціально для цього карбу-
вались (Щукин 2005, с. 202). Проте ці уявлення 
про розповсюдження силікв у східній європі, 
здебільшого сформовані у 1960-х рр., сьогодні 
значно корегуються новими знахідками. і зно-
ву ж таки — нажаль, не з археологічних кон-
текстів. за нащою інформацією, відомі числені 
знахідки силікв, які походять з хмельницької 
обл. з території волині нами відмічений тільки 
один випадок — це п’ять силікв, перетворених 
у підвіски, які входили до складу скарбу, знай-
деного біля с. верхів на рівненщині 1 (рис. 1). 
слід зауважити, що силікви, в тому числі з 
вушками або отворами для підвішування (тоб-
то перероблені на підвіски) не є рідкісним яви-
щем для старожитностей пізньоримського часу 
в скандинавії, перш за все на острові Фюн (у 
центральному барбарикумі — в меншій мірі), 
і, на думку а. бурше, пов’язані з горизонтом 
данчени-брангструп (Bursche 2002, p. 72).
у будь-якому випадку, на сьогодні питання 
розповсюдженності бронзових монет IV ст. та 
силікв в регіоні залишається відкритим.
нарешті, серед знахідок римських монет 
офіційних емісій дуже важливу та цікаву гру-
пу складають золоті монети iv—v ст.: соліди 
та медальйони.
у науковій літературі відомо про знахідки 
двох солідів у регіоні: солід біля с. красів во-
линської обл. (брайчевський 1959, с. 126, № 74; 
кропоткин 1961, с. 52, № 330; Bursche 1996, 
p. 152, N 41) та солід Феодосія і (монетний двір 
константинопіль) біля м. остріг рівненської 
обл. (брайчевський 1959, с. 164, № 544; кро-
поткин 1961, с. 74, № 855; Bursche 1996, p. 155, 
N 62). серед малодостовірних знахідок нам ві-
домо про ще один солід — константа (монетний 
двір триру), який був знайдений у волинській 
обл. 2 нині основна територія розповсюдження 
солідів у східній єіропі знаходиться західніше 
дністра (гавритухин 2005, рис. 2; 3), а у цен-
тральній та Північній — у південно-балтийсь-
кому регіоні та в скандинавії (Bursche 2002, 
p. 73).
Проте найцікавшими знахідками золо-
тих монет іV ст. в регіоні і, безперечною його 
особливістю, є знахідки золотих римських ме-
дальйонів. золоті медальйони з борочицького 
та ласківського скарбів, з верхівні, бранів та 
ін. обговорювалися в науковій літературі до-
1. Щиро дякую м. леваді (київ) за інформацію про 
цей скарб та є. ткачу (львів) за уточнення місця 
його знахідки.
2. RGCB Online (http://rgcb.lach.edu.pl): N 187.
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сить багато і ґрунтовно (козак 1995, с. 54—57; 
Bursche 1998, s. 21—46; онищук 2015, с. 22—
25, та література в цих публікаціях), тому ми 
не бачимо сенсу робити це черговий раз. ми 
цілком згодні, що така їх концентрація на те-
риторії волині, на відносно не великій площі, 
свідчить про існування тут у іV — на початку 
V ст. центру влади — принаймні до цього нас 
зобов’язує особлива статусність медальйонів у 
римській імперії. Проте нашим внеском до цієї 
проблематики стане введення до наукового обі-
гу ще одного золотого медальйона, знайденого, 
ймовірно, на півночі львівської обл., тобто у до-
сліджуваному регіоні (рис. 2).
Перша інформація про медальйон була роз-
міщена на скарбошукальницькому форумі у 
липні 2014 р., де і був вказаний приблизний 
район його знахідки — північ львівщини. на-
жаль, за кілька днів цей медальйон був прода-
ний приватному колекціонеру і його теперішнє 
місце знаходження не відоме. згідно інфор-
мації, яку надав автор знахідки, він мав масу 
Рис. 3. матриця для копіювання римських денаріїв (антоніна Пія), знайдена біля с. симонів рівненської 
області (фото м. рудницького)
Рис. 2. золотий римський медальйон констанція іі, знайдений на півночі львівської області (маса 20,2 гр; 
діаметр 40 мм) (автор фото невідомий)
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20,2 гр, діаметр 40 мм. розміщенні на форумі 
зображення монети дозволяють встановити 
відношення осей на ній — на 6 годин. далі на-
даємо опис його сторін:
аверс: CONSTANTIVS AVGVSTVS; бюст 
констанція іі в перловій діадемі, в обладунках 
і плащу, застебнутому на правому плечі щит-
ковою фібулою;
реверс: VICTORIAEDDNNAVGG; дві вікторії 
стоять навпроти одна другої, двома руками 
тримають лавровий вінок з написом всередені 
VOT/XX/MVLT/XXX, написаним в чотири ряд-
ки; в обрізі: SIS між пальмовими гілками.
над головою імператора, на 12 годинах, на 
аверсі, зберігся слід від вушка, яке крепилося 
до медальйону.
з відомої нам ваги та легенди можна зроби-
ти висновок, що цей медальйон номіналом у 
4 соліди був відкарбований за панування кон-
станція іі на монетному дворі сисції у 343 р. 1 
монета відповідає типу RIC VIII Sis 128.
Подібний медальйон, теж зі слідами вуш-
ка, знаходиться у колекції нумізматичного 
кабінету музею хантеріан в глазго (Hunterian 
Museum, Hunter Coin Cabinet, Glasgow), на-
жаль без відомого місця знахідки (Bursche 
1998, p. 117; 262—263; tabl. O, XI).
територіально цей медальйон вписується у 
ареал їх найбільшого скупчення у східній єв-
ропі та у загальну картину їх розповсюдження 
далі на захід і північ (пор.: Bursche, Myzgin 
2013, map 1).
нарешті, останньою групою знахідок, проте, 
опосередковано пов’язаною зі знахідками рим-
ських монет, є їх варварські наслідування та 
копії.
Варварські наслідування римським 
монетам — це монети або монетоподібні 
об’єкти, змодельовані на основі римських імпе-
раторських або провінційних монет або під їх 
впливом, створені варварами (на території кон-
тинентальної європи), за винятком пост-рим-
ського монетного карбування (бурше, мызгин 
2017, с. 40—41) 2. найчастіше їх виконували в 
сріблі, але велика їх частка також зроблена з 
золота, або має золоте покриття та мідну серце-
вину. найімовірніше, час початку їх масового 
виробництва припадає на другу половину III, 
рубіж III і IV ст. н. е. (анохин 2015, с. 18—19). 
не дивлячись на то, що їх знахідки були відомі 
досить давно (див.: мызгин 2009, и литература 
там), більш чи менш реальна картина їх роз-
повсюдження у східній європі стала доступ-
ною лише в останні роки, завдяки багаторічній 
праці зі збору відомостей про них зі скарбошу-
кальницьких сайтів чернівецьким нумізматом 
о. анохіним (анохин 2015; а також веб-сайт 
1. датування цього типу медальйонів тут подано за: 
Bursche 1998, s. 117.
2. також їх визначення див. на строні проекту 
IMAGMA: http://imagma.eu, розділ «Glossary».
http://barbarous-imitations.narod.ru). завдяки 
цій інформації ми знаємо і про знахідки вар-
варських наслідувань на території в тому чис-
лі волинського регіону. слід відмітити, що як 
і в випадку багатьох інших категорій знахідок 
римських монет, основний їх ареал знаходить-
ся трохи південніше волині, у середньому 
Подніпров’ї, середньому Подністров’ї та верх-
ньому Побужжі (пор. з інформацією в каталозі 
о. анохіна: анохин 2015, с. 32—206). скупчен-
ня знахідок золотих та срібних наслідувань, 
які зроблені одним штемпелем з східноєвро-
пейськими знахідками, відмічено у сканди-
навії (Horsnaes 2013; Lind 2007), хоч і в меншій 
кількісті, відомі вони у басейнах вісли та оде-
ру (Myzgin, Vida, Więcek 2018, p. 229, fig. 5).
Варварські копії монет — це точні копії 
римських імператорських або провінційних мо-
нет, виконані варварами не характерним для 
офіційного виробництва засобом і виявлені на 
території барбарікуму (бурше, мызгин 2017, 
с. 41). в непрофесійному середовищі часто такі 
монети називають «limes falsa» або «лімесні 
підробки», хоча є зрозумілим, що ця назва є аб-
солютно помилковою (limes falsa — це бронзові 
копії римських бронзових номиналів I—II ст., 
виконані у римських містах, розміщених на 
дунайській границі римської імперії, тобто на 
лімесі). ця категорія знахідок відносно нещо-
давно виділена дослідниками в окрему, і поки 
ще дискусійними є і хронологія, і причини, і 
взагалі варварська природа таких монет. їх 
знахідки також зустрічаються у волиньскому 
регіоні. зокрема, фрагмент такої монети був 
знайдений у культурному шарі біля житла 91 у 
хрінниках (козак 2012, с. 145). відомі вони нам 
і з малодостовірних джерел. у зв’язку з майбут-
німи дослідженнями цієї категорії монет особ-
ливий інтерес може викликати знахідка біля 
с. симонів рівненської обл. форми для їх лит-
тя — матриці (анохин 2015, с. 13, рис. 11) 3. на 
невеликого розміру бронзовій пластині знахо-
диться відтіснуте зображення денарія антоні-
на Пія (рис. 3). Проте і ця форма, і ці монети, 
в умовах їх, в більшості, безконтекстних знахі-
док, поки що викликають більше запитань, ніж 
відповідей. це також стосується і їх знахідок на 
суміжних територіях.
Проведений нами огляд дозволяє певною 
мірою виокремити особливості розповсюджен-
ня римських монет на волині. як бачимо, ре-
гіон знаходиться майже поза основними скуп-
ченнями знахідок римських монет у східній 
європі, хоча тут представлені всі основні їх ка-
тегорії. з одного боку, нумізматичний матеріал 
регіону є типовим для території центрального 
і східного барбарикуму: домінуючу більшість 
знахідок тут складають денарії і—ііі ст., роз-
повсюдженні також золоті та срібні насліду-
3. інформація про місце знахідки отримана нами 
особисто від час листуваня з її відкривачем.
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вання римським монетам. з іншого боку, регіон 
включає до себе особливості матеріалу, хара-
терного виключно для території між середніми 
течіями дніпра та дністра (знахідки ауреусів 
і—ііі ст., бронзових монет провінційного та ав-
тономного карбувань іі—ііі ст. балканських та 
західномалоазійських провінцій, антонініанів) 
та верхнього і середнього Подністров’я (рим-
ські республіканські монети). нарешті, безза-
перечливою особливістю регіону є скупчення 
тут знахідок римських золотих медальйонів 
IV ст., що характерніше для центральноєв-
ропейського регіону. усе це значно відрізняє 
волинь від інших регіонів знахідок римських 
монет як у східній європі (особливо від дніп-
ровського лівобережжя, Північного-західного 
Причорномор’я, дністро-Прутського межиріч-
чя), так і у центральній.
Пояснення таких особливостей у розпов-
сюдженні нумізматичного матеріалу лежить у 
аналізі археологічної ситуації на волині. тому 
нема жодних підстав розглядати процес пот-
рапляння монет у регіон як беззупинний: він 
цілком був підпорядкований змінам у культур-
ній ситуації.
надходження перших римських монет у 
регіон — денаріїв республіканського періо-
ду — на наш погляд, відбулось на межі нашої 
ери, ймовірно, до населення зубрицької групи 
і мало, скоріше за все, епізодичний характер 
(Myzgin 2017а, р. 96—99). Появу ж римських ім-
ператорських монет на волині слід пов’язувати 
з подіями щонайменше століття — півтора піз-
нішими, а саме з появою у регіоні населення 
вельбаркської культури — на ступені в2—с1 
центральноєвропейської хронології. вважаєть-
ся, що до носіїв вельбаркської культури монети 
надійшли після маркоманських війн (167—
180 рр.) (Bursche 1994, S. 472—475), тобто до 
регіону населення прийшло вже маючи їх пев-
ний запас. наступна хвиля напливу римських 
монет пов’язана з формуванням черняхівської 
культури. участь германського населення у 
готських війнах 230—270-х рр. стала причи-
ною попадання до його середовища бронзових 
монет провінційного та автономного карбуван-
ня, ауреусів та антонініанів. як свідчить архе-
ологічний (Levada, Potupčik 2017; надвірняк, 
Погорілець, надвірняк 2016) та нумізматич-
ний (мызгин 2018, с. 46) матеріал, учасники 
цих подій в основному оселилися між середніми 
течіями дніпра та дністра, перед усім в регіоні 
верхнього Побужжя (сучасні хмельницька, 
вінницька, тернопільська обл.). частина цьо-
го населення могла також осісти і на волині. 
з розквітом черняхівської культури (ступінь 
с3) і розповсюдженням на волині черняхівсь-
кої культури нумізматичний матеріал в регіоні 
набуває універсальності: розповсюджуються 
денарії, їх наслідування і копії, монети IV ст. 
у цей час, виходячи зі скупчення знахідок зо-
лотих медальйонів, у волиньскому регіоні роз-
міщується один з центрів варварських еліт (згід-
но м. Щукіну, для центрального барбарікуму, 
як і вельбаркської культури зокрема, на відмі-
ну від східного, характерне існуваня кількох 
племінних центрів (Щукин 2005, с. 201), що та-
кож підтверджується сучасними археологічни-
ми дослідженнями на волині (милашевський, 
Прищепа, войтюк 2018)). При тому, не слід за-
бувати — регіон весь цей час залишається кон-
тактною зоною вельбаркської та черняхівської 
культур і в ньому однаково можуть простежу-
ватись характерні для них особливості розпов-
сюдження нумізматичного матеріалу (як у ви-
падку з золотими медальйонами та золотими 
наслідуваннями монет). Проте, не зважаючи 
на особливості розвитку речового комплексу 
цих археологічних утворень, вони, як відомо, 
входять до так званого кола германських куль-
тур, в якому розповсюдження римських монет 
здебільшого набуло універсальних форм. саме 
тому деякі категорії монетних знахідок, відомі 
на волині, такі як денарії, ауреуси, антонініа-
ни, провінційні бронзові монети, однаково роз-
повсюджені як у східному, так і у центрально-
му та Північному барбарікумі, хоч і в різних 
кількісних співвідношеннях. у будь-якому 
випадку, ці наші висновки побудовані на колі 
відомих нам даних і ми не виключаємо, що їх 
збільшення може суттєво відкорегувати пред-
ставлену картину.
у цій публікації ми навмисно не будемо роз-
горнуто торкатися проблеми ролі римських мо-
нет у місцевому суспільстві. зазначимо лише, 
що ми не є прибічниками традиційної точки 
зору про існування розвинених грошових від-
носин у варварському суспільстві, так само як 
не можемо поставити знак рівняння між еко-
номічним ступенем розвитку римської імперії 
та різних частин барбарикуму. сформований 
у радянські часи в межах марксистсько-ен-
гельсівського бачення економічного розвитку 
суспільства постулат про існування у суспільс-
твах єдиних законів розвитку господарства був 
найбільш активно розтиражований у вітчизня-
них працях 1950—70-х рр. та існує до сьогодні. 
Проте з розвитком економічних знань розши-
рювались і погляди на вивчення економічної 
історії із застосуванням суміжних наук, нап-
риклад, культурної антропології. у цьому сенсі 
нам імпонують погляди, наприклад, р. ходгеса 
(Hodges 1988) або к. Поляного (Polanyi 1978), 
які приділяли велику увагу поняттю існуван-
ня символічності, у тому числі, у варварських 
суспільствах. у нашому випадку, неможливо 
заперечувати роль медальйонів, золотих монет 
та їх імітацій, перед усім, як символів влади, а 
не учасників грошового обміну. не відповідає 
і стандартній схемі кількість бронзових про-
вінційних монет, яка в десятки разів менше 
за срібні денарії, хоча, у випадку розвинутих 
грошових відносин мало було б бути навпаки, 
як у імперії. неясною залишається і роль скар-
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бів денаріїв — були це приватні скарбниці чи 
вони належали громадам. цілком можливо, 
що місцеві варвари вже знаходились на пер-
ших стадіях саме грошових відносин, про що 
може свідчити масове виготовлення монет (їх 
імітування та копіювання) і що, наприклад, 
пізніше сталося з нащадками цього населення 
у південній європі (Grierson, Blackburn 2006). 
Проте стверджувально говорити про це, як і 
про будь-які сторони варварської економіки, в 
умовах джерельної бази, що постійно і шибко 
розширюється, було б занадто попередньо.
наприкінці хотілося б торкнутися перспек-
тив розвитку вивчення знахідок римських мо-
нет на волині. цілком очевидним є створення 
актуального зводу знахідок на території ре-
гіону, який враховував би сучасні стандарти 
як римської нумізматики, так і описи місць 
знахідок. такий звід повинен включати вже 
опубліковані, але при цьому ретельно верифі-
ковані дані, нові знахідки монет, що походять з 
археологічних досліджень на території волині, 
знахідки монет, що надійшли до зборів локаль-
них музеїв і мають відомості про місце вияв-
лення, випадкові знахідки монет, що мають 
інформацію про місце виявлення і опис та / або 
фотографію (по типу серії «Die Fundmünzen der 
römischen Zeit in Deutschland»). створення та-
кого зводу дасть можливість проводити аналіз 
знахідок римських монет на абсолютно новому 
рівні та більш ефективно використовувати дані 
нумізматики в археологічному вивченні римсь-
кого часу на території волині.
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K. V. Myzgin
roman coin finds from 
volhynia: main catEgoriEs and 
distriBution fEaturEs (to the 
problem of regional study)
The article is an experience of regional study of Ro-
man coins finds on the territory of Eastern Europe. The 
basic information about them was collected and pub-
lished in the middle of the 20th century. However, today 
this source base has significantly expanded. Basically, 
due to the use of metal detectors during archaeologi-
cal research and, unfortunately, for illegal purposes 
(such finds are called «less reliable», their use is ob-
ligatory, however, provided a critical approach to in-
formation). Analysis of the main categories of Roman 
coins finds in the region made it possible to distinguish 
features in their distribution. Basically, Volhynia are 
is outside the concentration of the main categories of 
finds of Roman coins in Eastern Barbaricum: Roman 
republican coins, 1—2nd c. AD denarii, 1—3rd c. AD au-
rei, 2—3rd AD bronze provincial coins, antoniniani and 
bronze and silver emissions of 4th c. AD. Nevertheless, 
the concentration of the 4th c. AD Roman gold medal-
lions is associated with this region (in article published 
a new find of such coin), which indicates here the exist-
ence of the centre of the barbarous elite. In general, the 
numismatic material of the Volhynia region is typical 
for the territory of the right bank of Dnieper. At the 
same time, do not forget that Volhynia, like all terri-
tory of Eastern Barbaricum, in Roman period was part 
of the German cultural circle, in which Roman coins 
were universal.
Keywords: Roman coins, Barbaricum, Chernya-
khiv Culture, Wielbark Culture.
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